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NEt,, SOCIAL FUND ACTIONS PROPOSED  TO AID I'IOIYIEN
AND THE POOREST COIYII4UNITY REGIONS
The Commjssion has approved and forwarded to the CounciI proposa[s to
enabLe the European Soci,aL Fund to make a neu type of intervention in
favour of retraining schemes for lromen and'an- lncreased rate of aid from
the Fund for sc'hemes in thosg regions of the Community characterized by
an exceptionaLty serious irneniptoymelt  situation. (1)  The Sociat Fund is
the main Community instrennent to encourage retraining schemes in the
member states and its  commitments  budget in 1977 totaLLed 616 miILion
units of account (in European units of account which it  is proposed to
adopt in 1978, the figure would be 504 miLLion EUA)'
Rid for no-men
il,'
The European CounciL at"it-s meeting in Rome Last March agreed that action
shouLd be taken to heLp soLve certain probLems  concerning romenrs emp[oy-
ment and at its meeting in London [ast June welcomed the agreement  reached
at the SociaL CounciL of 28 June,on improving the effectiveness of the SociaI
Fund inctuding measures to heLp women. The pres"nt proposaI repre'sents  the
response of the Commissjon to the CounciIts invitation to adapt the rutes of
the SociaL Fund in favour of speciaI intenrention for women under the headi4g
of "categories  and sectors".'Under the existing rutes, the Fund could give
timited [eLp for schemes  aimed at providing employment for women over 35 who
wished to pursue a professionat or trade activjty for the first  time or whose
quaLifications  were no Longer in demand
In its present proposat, the Commission aims at making the SociaL Fund aid for
hromen much Less restrictive.  Research by the Commission  showed that the main
obstactes to access to vocationaL training and employment for women incLuded:
inadequate vocationat guidance, concentration of women in a timited number of
trarning and employment areas and lack of pLacement facitities.
The Commission, nor,l proposes that the SociaL Fund be empowered to aid training
and retraining for women of over 25 which is preceded by measures to prepare
them for working Life (updating basic knowLedge,  working conditions in a firm
etc.) and which is foILowed by measures designed to faci[itate their entry
into emptoyment at a LeveI appropriate for their quaLification" It  is atso
proposed tlrat the Fund shouLd be abte to heLp finance the speciaList training
of the necessary staff to carry out these schemes-
In vjew of the fact that tlese new scheme wiLL only be getting iinder r.ray in 1978,
jt  is estimated that the SociaL Fund expenditure  next year for them woutd be
approximateLy eight miLtion E.U.A, but rising rapidLy to 25 mjLtion E.U.A. in 1981.
(1) c}ttt(77)442 .t .2-
Aid for the most backward regions
In its opinion do the CounciI Last March on the review of the tasks and operations
of the SociaL Fund, the Commission  recommended greater concentration of the Fund
on emptoyment probtems in regions marked by particu[arty serious and prolonged
imbatances in empLoyment or by the dec[ine of one or several economic sectors
of vital importance, Hence, it  woutd be appropriate for the Fund to offer
.additionaL financiat incentives to promote emptoyment  and vocational training
opportunities in those regions,
At its meeting on 28 June 1977, the CounciL praiticaILy accepted this concept and
agreed to increase the fund intervention for operations in regions marked by
serious and proLonged imbatances in employment  which wouLd be later defined by
the Councit on a proposaL from the Commission,
Certain regions of the Communityr.as the Commission stated in its  communication
to the CounciI Last June on guideljnes for a Community regionaI policy, are stiIt
very backward in spite of the efforts made and require massive intervention by the
Community over quite a long Beriod. These regions are Greentand, the French Over-
seas Departments, IreLand, Northern IreLand and the l\ezzoglorno.  FoLLowing  a
thorough revjew"of the economjc and sociaL situ"atjon - especiaL[y empLoyment -
in theie regions, the Commiss{on has concLuded that'they shoutd be considered
for a.higher rate of intervention fiOm the Fund. It  is proposed that the normaL
50 Z rate of jntervention by the Sociat Fund of the eost of retrainino  schemes
financed by a.public authority witL-be increased to 55 %. In the case of schemes
carried oui bj,private bodles, the Fund intervention at present equats that made
by_ the pubJic-authorities.  tf  the Commission's  proposaL is approved, the Sociat
fuhd w.iLt lLso be able to increase its normaL grant for these schemes in these
regions by the same proportion as for the public schemes.(OMMISSIONEN FOR DE
COMMISSION  OF THE
COMMISSIONE OELLE
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La Commission a approuv6 et transmis au Conseit des propositions visant a
permettre au'Fonds sociaI europ€en de proc6d6r"i.  lrn nouveau type dtinter-
ventions en faveur de programqes de reconversion pour Les femmes et dtaugnentcn
son taux drintervention en favbur des.projets r6atis6s dans [es r6gions ?e ta
Communautd  caract6ris6es par un d6s6quitibre particutiirement grave de Iremptoi(1),
Le Fonds social est te principat instrument dont dispose ta Communaut6 puur en-
courager les programmes de reconversion dans leb Etats membres et ses cr6dits
dfengagement inscrits:"au budget 19?? sr€l6vent a 616 miLIions dtunit6s de compte
(exprimA en*unit6s de compte europ6ennes, quriL est propos6 dradopter en 1978,
ce chif f re ser,ait de. 504 
T.lI 
Lions dr UCE)
Aide en faveur des femmes 
1
Lors de sa sess.ion de mans dernier ir"Rome, te ConseiI europ6en est convenu
de ta ndcessitd drentreprendre des actions pour contnibuer i  ta sotution de
certains problemes concernant Iremptoi des femmes et srest f6ticit6'tors de
sa session de juin dernier i  Londres de traccord r6a[is6 tors du ConseiL f'Affaires socia[es" du 28 juin sur Ifam6!ioration  de trefficacit6 du Fonds
sociat et notamment des mesures dedtin6es 6 aider tes femmes.La pr6sente 'proposition constitue ta'riponse de La Commission i  Ltinvitation qui Lui
a 6t6 faite par te Conseit dtadapter tes rdgles du Fonds social en faveur
dfune tntcrvention sp6ciatg poun tes femmes sous Le titre. "cat6gories et
secteurs". En vertu des rdg[es en vigueur, te Fonds ne pouvait octroyer
qutun concouns Limite en faveur des proj-ets visant ir fournir un emptoi aux
femmes de ptus de 35 ans d6sireuses drexercer une activit6 professionnette
ou commerciate pour ta premidre fois ou dont tes quatifications ne sont ptus
adopt6es A La demande.
Dans sa pr6sehte proposition, [a Commission tend i  rendre moins restrictives
les conditions dtintervention du Fonds sociat en faveur des femmes. Les
recherches effectu6es par Ia Commission ont r6v6t6 que tes principaux
obstac[es i  [a formation professionnette et i  [remptoi pour les femmes sont t
trorientation professionne.lLe insuffisante, [a concentration des femmes dans
un nombre timitd de types de formation et dremptois et de trinsuffisance des
possibi Lit6s de pIacement.
La Commission propose maintenant que [e Fonds sociat soithabitite e contribuer
A ta formation et i  ta reconversion des femmes de ptus de 25 ans, ces op6rations
'de'formation 6tant pr6c6d6es drune pr6paration i  ta vie professionnet.[e (mise
i  niveau des connaissances de base, information sur [es conditions de travait :'ians  Irentreprise, etc.) et suiviei de mesures tendant i  faciLiter Irinsertion
des femmes dans un emp[oi approprie A leur qua.lification. II  est 6gatement
proposd que te Fonds puisse contribuer au financement  dtune formation de
.sp6ciaIiste pour [e personneI n6cessaire A ta r6atisation de ces programmes.
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(1) C0N{,17t442 .1.compte tenu du fait  que, ces nouyeaux programmes ne d6buteront'quren 197E, Les
d6penses du Fonds sociait.A ce tit're pour trannde prochaine devraient €tre de
.:t'ordre de 8 miftions drUCE et"passer rapidenent a 25 mittions drUCE en 19E1.
Aide en faveur des r6gions tes ptus attard€esr
Dans son avis pr6sent6 au Conseit en mars. dernier en vue du r6examen relatif
aux rnissions et au fonctionnement du Fonds socia[, ta Commission avait pr6conis6 "
ung ptus grande concentration des interventions  du Fonds sur te probtdme  de
l.'emptoi existant dans les 169ions caract6ris6spar un d6s6quitibre  particuti6re-
ment grave et protongE de tremptoi ou par [e d6ctin drun ou de plusieurs secteurs
6conomiques  drimportance vitate. EIte conctuait qub [e Fonds devait contribuer
par un stimuLant ffnancier suppt6nrentaire i  [a promotion des possibitit6s  dremploi
et de formation pFofessionnette  dans ces r6gions.
Lors de'sa se'ssion 6,u 28 juin 1977, [e ConseiL a suivi cette id6e et accept6
draccroitre ItinterVention du Fonds pour les op6rations en faveur des rdgions
caract6ris6es par un d6s6qui Iibre particuIi6rement gravi et prol.ong6 ide tremptoi
A d6finir utt6rieurement par [e ConseiI sur proposition-de [a Commission.
Comme [a Commission te constatait dans sa communication  au ConseiI concernant
les orientations en matiArd de poLitique 169ionaIe communautaire, certaines
169ions de [a Communaut6  accusent toujours) matgr6'des efforts soutenus, un
retard important qui rpquiert des. interventions  massives de ta part de [a
Communaut6 pendant une'p6riode assez tongue. II  sragit du Groenland, des d6par-
tements frangais droutre-ner, de ttlrtande, de Irlrtande du Nord et'du ftlezzogiorno.
Ltexamen pLus approfondi  de Ia .situation 6conomique et socia[e, et en particuLier
de ttemptoi de ces r6gi.ons, conduit ta Commission i  proposer que ces r6gions soient
fetenues pour les interventions  du Fonds i  taux major6,I[ est propos6 de ponter de
50 e'552 Le taux normat drintervention du Fonds social pour tes coOts de projets
de reconversion'financ6s pal-une autorit6 pubtique, Pour les projets r€atis6s par
des organismes priy6s, Le cohcours du Fonds est actuetLement 6gat A [a contribu-
tion des pouvoirs pubtics. Si La proposition de ta Commission est aPProuv6e, [e
Fonds sociaI poufr_a 6gatement.augmenter son taux dtintervent'ion  en faveur de ce.s,
proiets dahs ces lfgions oans Les m0mes proportions que Les projets financ6s par
Ies pouvoirs pubtics.
2